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With the group’s development of business and increasing scale, the amount of 
subsidiary has been increasing for years, which forces the group input much more on 
fixed assets in order to meet the needs of group’s tremendous development. The fixed 
assets therefore increase rapidly, especially in real estate category. The traditional way 
of fixed assets management could no longer meet the increasing amount of fixed 
assets. Thus, the text emphasizes the analysis and the development of fixed assets 
management platform based on the demand of high-level service, management and 
efficiency. 
The thesis designs and develops a fixed assets management platform by 
combining the group’s real demand and existing practice of development. Moreover, 
the text mainly analyzes the design and application of assets management platform, 
including system demand analysis, brief design, detail design and system application. 
The text firstly introduces the meaning and the background of the group’s assets 
management platform developing. Then, the text emphasizes the process of 
application after the detailed analysis of assets management platform requirements. 
Finally, the text also mentions some main technics and theories related to the platform 
developing. Developing tools we used during the research are listed as below: .NET, 
Oracle, Web Services and XML. 
The assets management platform they developed can enable the management of 
basic information of group’s assets in real estate kind, contracts, leasing, charging, 
monitoring and etc. which ensures the high-level efficiency in group’s fixed assets 
management and information management. The application of the platform is based 
on practicability, which meets the group’s fixed assets management business in a 
maximum level. Promptly realizing and settling the management problem is the basic 
purpose of our platform developing. 
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